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Description:  Photographs created by and about Beta Gamma Sigma.  Selected digitized images 
available on KenCat. 
 
Dates: 2008-2011 
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Initiation rites 
Photographs 
Western Kentucky University 
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in accordance with the records retention schedule. 
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Finding Aid Report 
Container Folder Location 
UA1C11.59 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection Series 11. Collections Subseries 59. Beta Gamma Sigma 
Subseries 
WKU Archives 
Photographs created by and about Beta Gamma Sigma. 
Container List 
Level 
Date:  2008-2011 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C Linked to 
CD Box 1 CD130 Beta Gamma Sigma E306 2010 Digitial Images 
Photographs 
Awards 
Certificates 
Banquets 
Asian Americans 
Asians 
Hispanic Americans 
Description Subjects Aldridge, Richard 
Bandas, Julie 
Barrick, Ryan 
Bedard, Robert 
Broady, Gary 
Callis, George 
Cameron, Erica 
Conley, Kevin 
Daniels, Lindsay 
Escobar, Patricio 
Feverman, Jimmy 
Hagan, Carolyn 
Handy, Beau 
Helm, Derrick 
Hurt, Amanda 
Johnson, Stephanie 
Jones, Magdalene 
Kapley, Sarah 
Key, Timothy 
Koyfman, Vladimir 
Lackey, Cameron 
Learned, David 
McPherson, Jamie 
Mercer, Whitney 
Moore, Sarah 
Mulkins, Tyler 
Musick, David 
Nguyen, Anh 
O'Reilly, Ashley 
Potts, Kelly 
Priddy, Rachel 
Reber, Robert 
Reid, Christopher 
Ross, Allison 
Ryan, Christopher 
Scott, David 
Snyder, Michael 
Spiller, Shane 
Sprague, Nathan 
Steidl, Michael 
Stinson, Megan 
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Stow, Claudia 
Talley, Megan 
Trang, Vo 
Webb, Kelsi 
Zimmerman, Laura 
PC F990 
Commencement 
Ransdell, Gary 
Spirit Masters (WKU) 
Beta Gamma Sigma E312 2003-2004 Beta Gamma Sigma 
Graduation ceremonies 
Students 
Fraternities & sororities 
Exhibitions 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F991 Beta Gamma Sigma E312 2004-2005 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
African Americans 
Blacks 
Asian Americans 
Subjects 
PC F992 
Reber, Robert 
Tallon, William 
Beta Gamma Sigma E312 2005-2007 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
Description Subjects 
PC F993 
Brown, Cameron 
Dobson, Samuel 
Hellige, Katelyn 
Kinnersley, Randall 
Pulsinelli, Robert 
Reber, Robert 
Tallon, William 
Beta Gamma Sigma E312 2006-2008 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
Description Subjects 
PC F994 Beta Gamma Sigma E312 2007-2008 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
African Americans 
Blacks 
Asian Americans 
Asians 
Hispanic Americans 
Description Subjects Aldridge, Richard 
Allen, Tiffani 
Berry, Drew 
Brown, Cameron 
Carney, Jacob 
Ellis, Justin 
Fulkerson, Erin 
Henderson, Amanda 
Humble, Lucas 
Johnson, Jennifer 
Johnson, Rana 
Klefort, Michelle 
Morris, Justin 
Owen, Lorie 
Pennington, William 
Sanchez, Taylor 
Shoulders, Jessica 
Slaton, James 
Smith, Irina 
Sparks, Amber 
Tallon, William 
Tunjic, Branka 
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Whitfield, Brian 
Williams, Abraham Jr. 
Wilson, Amanda 
PC F996 
Aldridge, Richard 
Bonds, Amanda 
Reber, Robert 
Tallon, William 
Beta Gamma Sigma E312 2007-2009 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
Asians 
Asian Americans 
Description Subjects 
PC F998 
Chen, Yining 
Little, Harold 
Malone, Adam 
Reber, Robert 
Spiller, Shane 
Strow, Brian 
Tallon, William 
Beta Gamma Sigma E312 2008-2009 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
African Americans 
Blacks 
Asians 
Asian Americans 
Description Subjects 
PC F1001 
Aldridge, Richard 
Broady, Gary 
Dao, Linh 
Faverman, Jimmy 
Hurt, Amanda 
Key, Timothy 
Moore, Sarah 
Reber, Robert 
Spiller, Shane 
Strow, Claudia 
Talley, Megan 
Tallon, William 
Zimmerman, Laura 
Beta Gamma Sigma E312 2009-2011 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
Asian Americans 
Asians 
Description Subjects 
PC F1010 
Lebedinsky, Alex 
Reber, Robert 
Ross, Mark 
Spiller, Shane 
Tran, Mai 
Beta Gamma Sigma E312 2010-2011 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
African Americans 
Blacks 
Asians 
Asian Americans 
Description Subjects 
PC F1011 Beta Gamma Sigma E312 2010-2011 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
African Americans 
Blacks 
Asians 
Asian Americans 
Indians 
Hispanic Americans 
Description Subjects Brown, William 
Burridge, Brad 
Cassady, Craig 
Dao, Linh 
Denny, Jordan 
Duvall, Adam 
Haga, Wade 
Edelen, Logan 
Henson, Sheri 
Hohman, Robert 
Ice, Mitchell 
Kercheville, Scott 
Key, Tim 
Li, Min 
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 Moody, Scott 
Odenthal, Michael 
Ogburn, Corey 
Oulay, Jonathan 
Park, Jun 
Potts, Kelly 
Reber, Robert 
Robbins, Katelyn 
Romano, Luca 
Smith, William 
Spiller, Shane 
Talley, Jackson 
Veazey, Christopher 
PC F1012 
Alramadan, Fatemah 
Binion, Ashley 
Byrne, Michelle 
Clayton, Lindsey 
Conner, Jennifer 
Culver, Samantha 
Hughes, Erin 
Johnson, Morgan 
Myers, Lynn 
Powell, Laressa 
Reber, Robert 
Reed, Hollie 
Savoy, Jessica 
Shockley, Keshia 
Smithson, Christian 
Springer, Chelsea 
Beta Gamma Sigma E312 2010-2011 Beta Gamma Sigma 
Students 
Fraternities & sororities 
Banquets 
Description Subjects 
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